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Veterans Residing in Adams County, 
Pennsylvania 
1840 - 1930 
by Kevin L. Greenholt 
The federal decennial census provides a wide-ranging set of data 
for analysis. The census forms for each ten-year cycle from 1790 until 
1930 have been released to the public for access. 
The tabulations of 1840, 1910, and 1930 contain data relating to 
the military service of those interviewed by the census enumerator. 
1840 - The census enumerated the names and ages of 
Revolutionary Viar and the \Var of 1812 pensioners. The 
census schedule for 1840 was designed to cover two pages, 
allowing for the numerous data fields. The pensioner 
information was recorded on the second page. 
1910 - The census enumerated, on column 30 of the form, 
veterans of the Union and Confederate Army and Navy. 
Abstracted were name and age. 
1930 -The census enumerated, on column 31 of the form, 
veterans of the Civil War (1861-1865), the Spanish-
American War (1898), the Philippine Insurrection (1899-
1902), the Boxer Rebellion (1900), the Mexican Expedition 
(1916-1917), and World War I (1917-1918). Abstracted 
were name, age, and war. 
Additionally, in 1890 a special census schedule was created 
containing the names of "Surviving Soldiers, Sailors, and Marines, and 
widows, etc., persons who served ... during the war of the rebellion." 
This special schedule, for Pennsylvania, created in June 1890, survived 
a fire which destroyed the regular 1890 decennial census. This 
schedule includes unit assignments, dates, and notation of wounds or 
war-time death. Note that widowhood could have occurred up to 1890, 
not necessarily from the war. In the case of Adams county, all 
veterans served in the Union Army. 
Abstracting the 1840, 1910, and 1930 veterans was 
accomplished by using the Internet and the microfilm resources of the 
Pennsylvania State Library, Harrisburg, Pennsylvania, and the Adams 
County Historical Society, Gettysburg, Pennsylvania. The 1890 special 
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schedules were accessed at the Pennsylvania State Library. Certain 
parts of the various schedules, that of 1910 in particular, are extremely 
difficult to read. Accordingly, the three sources named above were 
thoroughly checked and re-checked in an effort to decipher those 
entries which were questionable. 
Following are abstracts of veterans who resided in Adams 
county at the time of the census enumerations. Names are spelled as 
they were recorded in the census. The four lists are presented m 
surname order, within the municipalities of Adams county. 
* * * * 
1840 
Pensioners of the Revolution and War of 1812 
Franklin Township 
Joseph Chamberlin, no age recorded. A death notice was printed in 
the February 20, 1843, edition of the Gettysburg Compiler, as follows: 
Died, at his residence in Franklin township, on the 8th 
inst. [Feb. 8], Joseph Chamberlain, in the 56th year of his 
age. The deceased was an officer in the late war [War of 
1812], and received a pension for his services. 
Hamiltonban Township 
Joshua Heidler, Sr., 77 years old. [No further information.] 
Captain David Wilson, 89 years old. An extensive obituary was 
printed in the August 3, 1846, edition of the Adams Sentinel. It 
begins: 
Died - At his residence in Hamiltonban township, in this 
County, on Wednesday the 22d of July, Capt. DAVID 
WILSON, in the 95th year of his age, and a soldier and 
officer of the Revolution. 
Mt. Pleasant Township 
Michael Clapsaddle, 91 years old. A death notice printed in the 
September 4, 1843, edition of the Adams Sentinel, reads as follows: 
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On the 23rd ult. [Aug. 23], Mr. Michael Clapsaddle, of 
Mountpleasant township, a revolutionary soldier, in the 94th 
year of his age. 
Reading Township 
William Johnston, 83 years old. His death notice in the May 24, 1841, 
edition of the Gettysburg Compiler, reads: 
On Friday morning last [May 21], Mr. William Johnston, 
of Hampton, a Revolutionary Soldier, in the 85th year of 
his age. 
* * * * 
Veterans of the Civil War/Widows 
Anothy, George 
Baker, George H. 
Creightner, Daniel C. 
Eberly, Prof. C. 
Elder, William 
widow Nancy 
Fardinand, John 
Felix, Jam es 
Grim, Alexius 
Harman, Jacob 
Jacobs, Samuel 
Kepner, Hiram S. 
Kinneman, Jacob 
widow Mindilla 
Kinneman, John 
Klingel, William 
Laughman, John 
Lillich, Abraham 
Markel, Levi H. 
Meckley, Amos 
Black, Adam B. 
Berwick Township 
Miller, George B. 
widow Elizabeth 
Miller, Jam es 
Miller, Pius D. 
Motter, Henry 
Nace, Leo 
Nitchman, Cornelius 
Noel, John 
Rutter, Isaac 
widow Lydia A. 
Shue, Cornelius 
Stahl, Edward H. 
Wichter, Mathew 
Wilkinson, George 
Winand, John 
Wollet, Washington C. 
widow Eliza 
Yake, John F. 
Yeager[?], Milton J. 
widow unnamed 
Butler Township 
Black, William H. 
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Bluebaugh, Benjamin 
Bluebaugh, George 
Bowers, Jeremiah H. 
Bream, William C. 
Byers, David R. 
Byers, Isaac 
Carey, John 
widow Catherine 
Cassat, Peter G. 
Coe, William H. 
Crum, Isaac 
Crum, Samuel 
Crum, William 
Cullison, Zachariah 
Feiser, William F. 
widow Emeline 
Fisher, Thomas A. 
Fleck, Joseph 
Fohl, Amos 
Fohr, Lewis G. 
Funk, William 
Hartzel, Henry W. 
Heller, James 0. 
Heller, William 
Hess, Joseph 
Horting, Goerge 
Houck, Jesse H. 
Jacoby, Charles 
Adams, Elias 
Adams, George W. 
Becker, Henry 
Bunty, Charles C. 
Bunty, Emanuel 
Culp, John 
Draher, Patrick 
Felty, George F. 
Fink, Daniel W. 
Heiser, Conrad 
Hill, Samuel 
John, Lewis B. 
Keffer, Francis 
Kesselring, George W. 
Lady, William 
Mathews, William H. 
McCans, Daniel 
McCamey, John D. 
McDannal, David 
McGlaughlin, James P. 
Monell, Clarence 
Noel, Jerome A. 
Orner, Israel 
Pencyl, Jacob 
Peters, Jesse 
Reary, Westley A. 
Roth, George W. 
Schlosser, John 
Schriver, George 
Shultz, John J. 
Spangler, Samuel G. 
Stahl, Henry A. 
Staley James P. 
Steinour Elias 
Steinour, Peter 
Topper, Joseph 
Walter, Charles P.R. 
Weissman, Joseph E. 
Wisler, John 
_., -, -- -
widow Julia A. Beamer 
Conewago Township 
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Kretz, Philip 
Krichten, John H. 
Krichten, Peter 
Little, Anthony 
Little, William 
Low, William 
Mann, Joseph 
McClain, William 
McKinney,JosephG. 
McKonley, Abdail 
Michael, Jacob H. 
Mummert, William 
Myers, Jacob 
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Niedererr, Jacob D. 
Oaster, Peter L. 
Overbaugh, Francis 
Owings, Henry J. 
Roth, John 
Rudisil, Joseph 
Sanders, Joseph B. 
widow Caroline 
Sanders, Michael 
Allison, Samuel 
Aumas[?], Cornelius 
Basehoar, Daniel 
Beicher, John 
Bigham, H. P. 
Black, William G. 
Bream, Jacob 
Butt, John 
Caler, John 
Caufman, William 
Co bean, Jam es H. 
Eckert , John 
Eicholtz, Samuel H. 
Eijelke, Frederic 
Felix, James A. 
Flaharty, William N. 
Foot, John 
Frock, Jam es E. 
Furney, Jacob 
Geisleman, William 
Glasser, Peter 
Guinn, John W. 
widow Jennie 
Guinn, William 
Hamilton, John 
Haner, John F. 
Harner, Abram 
widow Barbara 
Hersh, James 
Horner, Silas M. 
Horner, Theodore B. 
Howard, John W. 
Sheely, Isaac 
Small, Daniel 
Small, William H. 
Smith, Thadeus A. 
Stonesifer, James S. 
Wagner, Joseph M. 
Weaver, Francis 
Weaver, Sebastian 
Wolf, William H. 
Cumberland Township 
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Inglebert, George 
Johns, George 
Keckler, Abraham 
Leeper, Isaac 
Leister, Amos 
Lewis, Allen P. 
Luckenbaugh, George 
Ma thews Nelson, F. 
McAllister, Samuel R. 
McAllister, Theodore 
McCleaf, Robert 
Mcllhenny, John K. 
Mickley, Jam es 
Mounshower, James 
Mounshower, John 
Newman, Robert 
widow Elisa 
Patterson, Jr. , William 
Plank, George D. 
Plantz, John 
Reeling, Adam 
Robison, Charles 
Rosensteel, Francis J. 
Sacks, John N. 
Schriver, John C. 
Sentz, William H. 
Sheads, Charles W. 
Shriver, Harry J. 
Snyder, Joseph R. 
widow Mary C. 
Spriggs, Alexander 
Starner, Charles 
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Starner, Peter W. 
Strausbaugh, Jeremiah 
Swartz, Henry M. 
Swartzbaugh, Daniel 
Swope, Harry 
Thorne, Peter 
Walker, William B. 
Adams, Peter 
Andrews, Joseph 
widow Elizabeth C. 
Baker, William 
Ball, John 
Baltzley, William F. 
Beck, George J. 
Beck, George W. 
Becker, John 
Bell, William 
widow Mary 
Biesecker, William P. 
Bingaman, Jam es A. 
Brady, Lewis 
Bucher, Adams F. 
Bucher, Alexander J. 
Bucher, Isaac W. 
Bushey, George 
Carbaugh, Louis 
Carbaugh,Manoah 
widow Susannah 
Carbaugh, Martin 
Comfort, Jacob 
Corwell, George W. 
Corwell, Jacob 
Cullison, Amos 
Deardorff, Peter P. 
Deatrick, John B. 
Degroft, James H. 
Douse, Michael 
Dull, John H. 
Elderdice, Robert B. 
Ewing, James 
Freed, Aaron 
Walter, William F. 
Weikert, Emanuel 
Weikert, Jam es 
Weikert, John G. 
Weikert, Levi 
Williams, Marion F. 
Witherow, Washington W. 
Franklin Township 
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Freed, David 
Freed, George 
Freed, William 
Fritz, Andrew 
Fritz, Henry 
Fritz, Isaac 
Fritz, Jacob 
Gallagher, Jam es 
Geyser, Elias 
Goodermuth, John 
Gyer, Conrad George W. 
Hall, John 
Hart, Abram 
Hartman, John I. 
Hartman, John E. 
Hartzell, David F. 
Hassler, John 
Heiges, Levi 
Heintzleman, Jacob M. 
widow Sarah M. 
Heintzleman, John D. 
Henry, Adam G. 
Herring, John 
Hoover, Francis 
Hossler, Henry H. 
Jeffcote, Emanuel 
Jones, Howard S. 
widow Elizabeth A. 
Keller, Jerome W. 
Kime J. Taylor 
King, Daniel M. 
Knauss, David 
Kump, George W. 
Lady, Ephraim[?] 
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widow Elinda C. Deardorff 
Lady, Hiram 
widow Leah 
Lauver, David 
Lauver, Isaac H. 
Lauver, James 
Little, Henry 
Loss, Peter 
Lower, Henry N. 
Lower, John C. D. 
Lower, John C. 
Mark, Abner D. 
McDannel, Charles C. 
McLaughlin, Ezra B. 
Miller, Eli F. 
Miller, H0nry H. 
Miller, Nicholas 
Minter, Ruben 
Newman, Amos W. 
Noel, John A. 
Orner, Jonas 
Orr, William T. 
Oyler, Alexander D. 
Oyler, Wesley D. 
Peters, Jacob H. 
widow Mary A. 
Pottoroff, Henry 
widow Matilda 
Powell, David D. 
Powell, Uriah 
Rebert, James A. 
Roth, Ruben 
Schlosser, Peter 
Schrum, John B. 
Sharr ah, John A. 
Sheely, George 
Shields, Andrew J. 
widow Susan 
Shultz, George W. 
Shultz, Henry 
Spoonour,Jefferson 
Stahle, Joseph 
Steinberger, John 
Stockslager, Samuel S. 
Stoops, David H. 
Stover, George W. 
Stover, Jerry 
Stover, Simon P. 
Strasbaugh, John W. 
Stultz, Conrad W 
Swain, George W. 
widow Anna 
Tate, John W. 
Taylor, Joseph S. 
Taylor, Leonard 
Taylor, William H. 
Thomas, Amos R. 
VanHoulon, Albert 
widow Mary A. 
Walter, Conrad B. 
Walter, Henry F. 
Weible, Joseph L. 
Wilkinson, Thomas D. 
Wisler, David C. 
Wolff, David W. 
widow A villa 
Young, William 
Freedom Township 
Beard, Daniel 
Byer, Christ 
Cool, Peter 
Drais, Felix 
Dubbs, John 
Dubbs, William 
Eck, Daniel 
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Ferguson, Thomas 
Hake, William 
Hamilton, Joseph 
Hanniner, William H. 
Henry, Abram 
Herr, Ephraim 
Hoffman, Elijah N. 
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Hoffman, Jesse 
Rumer, William H. 
Irvin, George 
Jacobs, George W. 
Kitzmiller, Jacob 
Lynn, San[?] 
widow Margaret A. 
Lynn, William 
Manahan, Thomas 
McAllister, John 
Mcllhenny, James B. 
McN air, William B. 
Miller, Nicholas 
Orr, Isah 
Attlesperger, James W. 
Bentzel, William 
Crabbs, Joseph A. 
Cump, Samuel 
Davis, John W. 
Feeser, Emanuel 
Fisher, Levy 
Gouker, Peter 
Hesson, Franklin D. 
Kelly, James H. 
Kemp, Joshua S. 
King, Cornelius 
King, Jacob E. 
Krug, George W. 
Armor, Charles E. 
Aumen, Francis J. 
Bair, J. Emory 
Bermer, William H. 
Buehler, Charles H. 
Buehler, S. Henry 
Culp, John of M. 
Diller, Simeon J. 
Earnsharv[?], George A. 
Epley, William H. 
Redding, Joseph H. 
Riley, James H. 
Scott, Abram 
Scott, George W. 
Scott, Joseph R. 
Shank, John 
Snyder, Adam 
Snyder, Pius 
Stulse, Granvill 
Waybright, Abram 
Weikert, Henry 
Wenschoff Edward 
Wiekert, George W. 
Wiekert, John B. 
Germany Township 
Krumrine, Edward 
Kuhn, Joseph 
Kump, Amos 
LeFevre,JacobA. 
Mehring, Isaiah E. 
Mowray, Elias 
Noel, Samuel 
Rebert, John 
Seasley, Adam 
Sponseller, Absolem B. 
Sponseller, John J. 
Sponseller, Joseph 
widow Louisa 
Staley, Alfred H. 
Gettysburg 1st Ward 
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Ford, Jam es W. 
Grammer, George L. H. 
Hawkins, Theodore F. 
Hoffman, John 
Hollebaugh, Barnhart G. 
Huber, John N. 
Hughs, Henry 
widow Catherine Dougherty 
Kitzmiller, Jacob A. 
Krauth, John M. 
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widow Mary C. 
Krise, Calvin P. 
Lightner, Hanson W. 
Little, Edward D. 
Long, James T. 
Martin, Jerome J. 
Meals, William B. 
Mickley, Hiram 
widow Charlotte 
Miller, Henry S. 
widow Eliza M. 
Miller, Michael M. 
widow Eliza J. 
Miller, Nathaniel 
Myers, George W. 
Myers, Lewis 
widow Anna May 
Newman, A. Walter 
Overdeer,? 
Bermer, Henry S. 
Bormuth, John 
Butler, Samuel 
Caldwell, James 
widow Elisa 
Cassatt, Jefferson 
Collison, Theodore 
Craig, Emanuel 
Crawfford,? 
widow Elizabeth 
Crilly, Michael 
Culp, Rufus E. 
Devan, Fleming 
widow Margaret 
Diller, Luther 
Eckenrode,JacobC. 
Erosta, Charles 
widow Margaret 
Faringten, Joseph 
Fleming, Andrew 
widow Julia 
Fleming, George 
widow Matilda 
Oyler, George W. 
Pryer, John W. 
Robison, William J. 
Rupp, William H. 
Schick, Andrew 
Sheads, John H. 
Sheads, Peter 
Shields, Craig B. 
Stewart, Henry F. 
widow Sallie M. 
Torrance, George S. 
Welty, Thaddeus L. 
Wisotskey, Craig F. 
widow Mary 
Yo11ng, Jacob B. 
Ziegler, Wallace T. 
Zinn, John H 
Gettysburg 2nd Ward 
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Fleming, Samuel 
Forney, John M. 
Foutz, Adam 
Frock, William H. 
Gieseleman, Craig M. 
Gilbert, Calvin 
Gilbert, Jacob W. 
Hamilton, Calvin 
Hamilton, Marcus 
Hankey, G. J. 
Hardy, Thomas C. 
widow Mary E. 
Holtzworth, George H. 
Holtzworth, William 
Humelbaugh, Leander 
Johnson, Samuel 
alias Samuel Stantin 
Johnston, Jacob 
widow Ada 
Jones, Jacob 
widow Sarah 
Jones, Lindsey 
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widow Lydia 
King, George 
King, William T. 
widow unnamed 
Kitzmiller, David F. 
Koch, John 
Kumerant, Lewis E. 
Leech, Elijah 
Little, Guinn 
widow Rosanna Wavill 
Little, Henry D. 
Little Isaisa 
widow Lydia S. 
Little, William H. 
McCullough, Charles 
McDannell, Jacob 
Mc Elroy, John 
widow Lydia 
McGuigan, David 
McKnight, J. Harvey 
Mcleary, David 
McPherson, Edward 
Mertz, Adam 
widow Elizabeth 
Monroe, Richard 
Mumper Levi 
Myers,J.Jefferson 
widow Anna 
Myers, Richard 
Myers, Robert A. 
Nicholas, Jacob 
Noel, Jacob 
Noll, Franklin 
Ogden, William A. 
Pitzer, John E. 
Rar-ham, Frederick 
widow, Carolina A. 
Reitinger, Frederick 
widow Sarah A. 
Riggs, Joseph 
Rouzer, Jam es 
widow Mary J. 
Royer, Nelson 
Sandoe, George W. 
widow Dianna 
Schapley,? 
widow Carrie 
Schriver, George W. 
Scott, George W. 
widow Elizabeth 
Shelly, Johnston H. 
Slonaker, Henry F. 
Slonaker, William 
Spangler, William 
Stonesifer, Israel S. 
Stover Jacob 
Tate, John M. 
Tate, Solomon A. 
Tate, Theodore T. 
Tawney, Charles Z. 
Tawney, Perry J . 
Thompson, William A. 
Tyson, Benjamin 
widow Mary Kumerant 
Warner, George A. 
Watts, Lloyd F. 
Weaver, Charles 
widow Louisa 
Weiss, Peter 
widow Johannah 
Wible, J. Edward 
Wiest, John 
Wilson, Jacob J. 
Wiseman, Jacob H. 
Woodward, James 
Ziegler, George W. 
Ziegler, William T. 
Gettysburg 3rd Ward 
Codori, ---
widow Susan M. 
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Cook, George W. 
Cunningham, Francis 
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Flaharty, John 
Foreman, William F. 
Frey, John G. 
Gilbert, Charles E. 
Gowan, Edward 
Homan, William 
widow Margaret 
Jones, George 
alias George Wagner 
Martin, William J. 
McCullogh, Thomas 
McMillan, Oscar D. 
Pierce, William H. H. 
Stevens, David 
Wallace, Alexander E. 
Weaver, James E. 
W eirman, Nicholas L. 
Wilson, Nicholas 
Ziegler, Emanuel 
Hamilton Township 
Baker, Daniel W. 
Baker, David H. 
Baugher, Samtrnl 
Bentz, John W. 
Bupp, Josiah 
Clunk, Henry C. 
Darr, Jacob L. 
Grady, Henry F. 
widow Mrs. H. Hilderbrand 
Grogg, William H. 
Henry, Nicholas 
Henry, Samuel S. 
Jacobs, Aaron 
Jacobs, George E. 
King, Edward 
Kuhn, Francis W. 
Martin, Franklin 
Miller, William 
Moritz, Edward 
Moul, Levi 
Myers, Howard C. 
Myers, Michael E. 
Reigle, Josephus 
Resser, Jacob 
Schwartz, John 
Shaff er, Michael 
Stambaugh, Israel 
Staub, James 
Staub, Nathaniel 
Stouffer, Henry W. 
Toot, William 
Trimmer, Adam 
widow Elizabeth Zeigler 
Warren, Thadeus 
widow Sarah J. 
Wolf, Adam 
Wolf, Frederick C. 
---, Anthony 
widow Anna 
Hamiltonban Township 
Andrew, George 
Baker, Augustus 
Baker, David 
widow Hattie 
Baker, John W. 
Beard, Henry 
Bennette, John H. 
Bigham, Jam es 
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Bigham, Samuel 
widow Mary A. 
Bishop, James P. 
Butler, William 
Carbaugh, Lewis 
Cease, Joshua 
Chamberlain, John C. 
Creager,JosephH. 
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Crone, John 
Currens, Jam es 
Daywalt, Jeremiah 
Devine, Barney 
widow Mary M. 
Dick, John A. 
Fergason, John 
Green, Elias 
Grothy, Charles 
Harbaugh, Peter S. 
Hoffman, Charles F. 
Izer, Emanuel 
Izer, Wesley 
widow Delilah 
Izer, William 
Kelly, Joseph E. 
King, Emanuel E. 
King, Samuel 
Kint, John A. 
Kint, Joseph 
Low, John F. 
Low, William H. 
McBennette, John 
McClerry, James 
McGivler, Ebenezer 
McGlaughlin, John 
McGlaughlin, William L. 
Metz, William 
Mickley, James 
Moore, Howard 
Musselman, Daniel 
Musselman, John B. 
Naugle, George 
Naugle, Jacob 
Peters, Henry 
Peters, John F. 
Pfeiffer, Henry 
Pittinger, Lewis W. 
Polley, Daniel 
widow Sarah M. 
Reese, Edward 
Rensel, William 
Richardson, William 
alias William Strausbaugh 
Rockwell, John 
Sanders, Anthony G. 
Scott, R. 0. 
Sell, George 
Sexton, Charles J. 
Shertzer, John C. 
Shindledecker, Levi 
Shindledecker, Madison J. 
Shindledecker, William 
Shulley, Frederick 
Sites, John C. 
Smith, John 
Smith, William 
Stonesifer, Amos 
Stoops, Thomas F. 
Strausbaugh, William 
Strawsbaugh, Francis 
Strawsbaugh, John A. 
Strother, Hansford 
widow Elizabeth 
Swope, Rufus C. 
Toitck[?], William H. 
widow Mary C. 
Turner, William 
Walter, Charles H. 
Walter, Samuel 
Watson, Robert 
Weaver, Peter M. 
Wickof[?], Francis 
widow Sarah E. 
Winebrener, Thomas J. 
Woodring, Daniel 
Huntington Township 
Albert, Daniel 
widow Jemima 
Beales, Charles W. 
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Beam, David 
Bolen, Jacob 
widow Mary Ann 
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Bowers, Amos 
Brougher, David A. 
Chronister, Adam 
Cline, David 
Cooley, Samuel A. 
Crist, Albert B. 
Crist, Andrew 
Davis, James 
Davis, James of E. 
Day, George 
Deardorff, Henry 
Fahnestock, Benjamin 
Fickes, George 
Fink, Abraham L. 
Forist, John R. 
Calvin, John W. 
Gardner, John A. 
Glass, Samuel 
widow Sarah 
Glassick, Amos S. 
Gochna ur, Eli 
Gockenaur, Edward 
Golden, Hezekiah 
Gracey, Robert 
Grimes, James 
widow Margaret 
Gross, Peter 
Group, William M. 
Hart, John W. 
Hewitt, William 
Humes, Samuel D. 
Irvin, Elija W. 
Jordan, John A. 
Junkins, Henry A. 
Kennedy, Isaac 
Little, Amos 
McDavis, James 
Albert, John J. 
Amstlinger[?], Daniel 
Chronister, David 
Coulson, John 
Mcintire, Peter 
Meals, Henry A. 
Miller, George M. 
widow Elizabeth A. 
Miller, John C. 
Miller, Jonathan 
Myers, Cabel 
Rickroad, Franklin 
Rickroad, Henry P. 
Rockey, John 
Rupp, Henry C. 
Shanefelter, John 
Shuff, William D. 
Siford, Samuel 
Simpson, Joseph A. 
Sipe Jacob H. 
Slaybaugh, George 
Slaybaugh, Jeremiah F. 
Snyder, Samuel 
Spertzel, Washington 
Starner, Joseph A. 
Starner, William A. 
Starry, Amos 
Stevens, Singleton M. 
Studabaker, William 
Thomas, James 
Trimmer[?], Andrew 
Ulrich, John 
widow Emily J. Blain 
Updegraff, Andrew 
Weidner, John 
Weidner, Stephen 
Weigle, Abraham 
Weigle, Franklin 
Wierman, Henry H. 
Wierman, John W. 
Yons, Samuel 
Latimore Township 
74 
Day, Nelson 
widow Leah 
Fickes, Joseph H. 
Fickle, William 
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Fry, Daniel 
Gardner, Amos F. 
Herman, David 
Hoppert, Daniel W. 
Hoppert, Samuel 
Jacobs, Hiram 
Jacobs, Michael 
widow Elizabeth 
Junkins, Hiram 
Klepper, John E. 
Leas, John R. 
Leathery[?], John 
Lerew, Jesse 
Levingston, Jacob 
Long, William M. 
May, John D. 
alias Myers 
Baker, John A. 
Baker, William 
Bramer, Charles 
Butt, J eremiah 
Cook, Theadore E. 
Dixon, William H. H. 
Felix, John F. 
Flohr, D. Smith 
Flohr, Reuben A. 
Flohr, Thomas 
Fream, Joseph 
Hardman, George W. 
Hare, William 
widow Virginia V. 
Hunter, John J. J. 
Irwin, John 
Kime, Abraham 
Manhery, John M. 
Martin, John C. 
Angell, Joseph 
widow Barbara E. 
Miller, Samuel A. 
Myers, David H. 
Myers, Jacob A. 
Nagle[?], Washington 
Nickman, John 
Ober, Jacob 
Pearson, Lewis 
Peters, Amos 
Prosser, John 
Snyder, Howard 
Speleman, Jam es A. 
T---, Jacob 
Trimmer, Gibson 
Troup, Eli H. 
Winand, Ephraim 
Winand, Frederick 
Wolford, John W. 
Liberty Township 
widow Cornelia A. 
Martin, William H . 
Musselman, J ohn C. 
Nindle, Frederick 
alias Christopher Nindle 
Pecher, Isaac 
Rose, Joseph 
Sanders, James G. 
Seitz, George F. 
Seitz, Jeremiah B. 
widow Louisa A. 
Shriner, Benjamin 
widow Maria A. 
Small, Pius 
Stultz, Thadeus S. T. 
Waddle, Henry J. 
Wetzel, Charles E. 
alias Charles Holmes 
Littlestown 
75 
Bittinger, Simon 
widow Mary L. 
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Coshun, John 
Crouse, John T. 
Duttera, Rufus C. 
widow Catharine 
Foreman, Edwin K. 
Hufford, John W. 
widow Emily E. 
Keefer, James W. 
Keller, Jacob 
Kohler, George A. 
Lansinger, George W. 
Long, James Alphonsus 
Masti[?], ---
widow Sophia 
Myers, George B. 
Noel, Adison 
Rife, Frederick 
widow Catharine 
Riffle, Jacob 
Asper, Frederick A. 
Baldwin, Joseph 
Baldwin, Samuel 
Barber, Jam es 
Beamer, Jacob 
widow May E. 
Becker, William T. 
Bishop, Henry 
Black, Michael F. 
Black, William F. 
Blocher, Andrew H. 
Blocher, Edward C. 
Brame, William H. 
Bricker, Jesse F. 
Brough, Andrew 
Carbaugh, Augustus 
Cashman, C. Henry P. 
Cline, Jonathan M. 
Criner, Amos 
Crum, Amos L. 
Crum, Henry 
Roher, Daniel 
Seibert, John 
Sellers, John 
Sercher [?], William A. 
Simpkins, Solomon L. 
Slagle, Edward C. 
Slaughenhaupt, Albert L. 
Smith, George 
Smith, Thomas W. 
Sterner, Jonathan 
Stonesifer, David P. 
Switzer, James 
Weikert, Charles E. 
Wiest, John H. 
Wilt, Rufus 
widow Margaret C 
Wisotzkey, Joseph W. 
Wolf, ---
widow Susanna 
Menallen Township 
76 
Crum, Reuben R. 
Culp, Francis R. 
Day, Timothy 
Deatrick, Edward 
Elden, George W. 
Elden, Robert E. 
Eppleman, Christian 
Fenner, Peter 
Foster, Charles E. 
Frey, George W. 
Griest, ---
widow Mary A. 
Group, Harlen L. 
Harris, Leonard K. 
Heckenluber, Georg 
Heller, Andrew 
Hill, Charles 
Hoffman, Abraham 
Jacobs, Benjamin F. K. 
Knouss, William H. 
Lawner[?], Daniel 
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Lebaugh, Ephraim 
Levingston, Daniel 
Little, Reuben S. 
Mause, William 
McElace, henry 
McKinney, John T. 
Miller, Daniel A. 
Miller, William N. 
widow Susan 
Mortorff, Levi 
Mullen, Hezekiah 
Myers, Hiram 
Myers, Isaac 
Naugle, John 
Orner, Amos W. 
Orner, Michael 
Oyler, Zach R. 
Pensyl, George W. 
Pifer, John 
Pouley, John C. 
Reed, Samuel A. 
Reed, Samuel 0 . 
Reed, William H. 
Rexroth , John 
Rhodes, Charles 
Rice, Ephraim 
Allison, Jonathan 
Arentz, John A. 
Barr, Smith 
Bender, Andrew 
Bowers, Daniel 
Boyd, George W. 
Carl, Henry 
Collins, Nelson 
Collins, Thad 0. 
Conover[?], David 
Cromer, William H. 
Durbarow, Isaac N. 
Eltz, Henry 
Fertel[?], George C. 
Gerrich, John E. 
Rice, Jacob F. 
Routzahn, Enoch 
Routzahn, Georg W. 
Sadler, William F. 
Shafer, David 
Shannon, ---
widow Mary E. 
Shriver, John H. 
Slaybaugh, Eli B. 
Smith, Jacob C. 
Smith, Lewis C. 
Snyder, Noah D. 
Starner, Moses 
Taylor, Daniel E. 
Test, Isaiah 
Tipton, George W. 
W alhery, Eliakim 
Wampler, Samuel E. 
Warner, John A. 
Warren , Edwar d 
Warren , Isaac 
Warren, John 
Weaner, Samuel A. 
Weigel, Henry B. 
Wilson, George W. 
Yeatts, Amos F. 
Mt. Joy Township 
77 
Gilbert, Charles W. 
Hoffman, George W. 
Jacoby, Jacob H. 
Kempor[?], Henry 
King, John A. 
King, Washington 
Lane, James 
Lawrence, George 
Little, James 
Long, Valentine J. 
McHaines, Silas 
Meyers, Abraham B. 
Mills, Josephus 
Neuman, Holiday 
Orendorff, John A. 
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Reigle, Daniel 
Resh, Samuel D. 
Rickrode, John 
Rider, Jam es 
Rose Martin H. 
Sheely, Jacob 
Sherman, George F. 
Snyder, Jesse 
Snyder, Nicholas 
Snyder, Noah 
Blair, Jeremiah 
widow Lydia A. Carl 
Balin , Peter A 
Breighner, Isidor 
Bupp, Henry J. 
widow Sarah 
Carbaugh, Jeremiah 
Carl, John 
Coshun, Joseph 
Dermody, John 
Diehl, J esse 
Duttera, James C. 
Eckert, Jacob 
Forney, Daniel 
Forrest , Upton F. 
widow Sarah E. 
Gherig, Anthony 
Ginter, Emanuel M. 
Goulden, Jerome J. 
Gross, Francis 
Gruninger, Vincent 
Gulden, Emanuel 
Hawn, Ezra 
Hemler, George 
Hemler, Joseph J . 
Herman, Walter 
Hook, John F. 
Keffer, Andrew 
Kline, Daniel 
Klunk, Anthony W. 
Lawrence, John 
Sourbeer, George 
Spangler, David L. 
Spangler, Joseph 
Stahl, ---
widow Mary A. E, 
Sterner, David H. 
Topper, James 
Trostle, Daniel 
Weikert, Andrew V. 
Yount, William 
Mt. Pleasant Township 
78 
Little, Alexander W. 
Little, David 
Little, Samuel 
Lohr, David 
Lott, Robert S. 
Lute[?], Peter N. 
widow Mary A. 
May, John 
widow Leah E. 
Miller, Jacob E. 
Minters, Conrad 
Moore, George 
widow Henrietta Keefauver 
Nary, J esse W. 
Neidererr, Pius 
Noel, Agidens 
Noel, Francis A. 
Noel, Joseph 
Noel, Matthew 
Oaster, Jeremiah 
Olinger, Henry 
Olinger, Louis W. 
Orndorff, Charles K. 
Overbaugh, Lewis C. 
Sachs, John 
widow Margaret 
Senft, Abraham 
Shanebrook, James 
Sheely, Andrew 
Simpson, Calvin 
widow Alice Wintrode 
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Slinghof, Melchoir 
Small, Anthony 
widow Margaret 
Small, David B. 
widow Louisa 
Small, James 
widow Louisa 
Sneeringer, John J. 
Snyder, William H. 
Snyder, William W. 
Staub, John J. 
Staub, John 
Arbegast, Jacob M. 
Clapsaddle, John J. 
widow Florence V. 
Diehl, Henry H. 
Downs, James 
Gilbert, James McC 
Gobrecht, William J. 
Haar, Emanuel 
Heltzel, Daniel 
widow Margaretta 
Becker, Adam F. 
Billman, Aloy es J. 
Brady, Louis 
Breighner, Francis 
widow Elizaabeth 
Brown, Aaron 
Carbaugh, John 
Fink, James H. 
Fowler, Anthony M. 
Good, Joseph 
Groft, Louis A. 
Laurence Henry 
Lawrence, Francis C. 
Lawrence, James A. 
Miller, Peter J. 
Minter, William 
Thomas, Charles Z. 
Trostle, Moses 
Wagaman, Peter 
Weaver, Henry 
Weaver, Jeremiah 
Weaver, Lewis 
Weaver, Lewis P. 
Wilson, Harrison 
Wintrode, David H. 
Wolford, Elias 
Wolford, John 
New Oxford 
Heltzel, Jacob 
Heltzel, Martin 
Laurence, Jacob 
Roth, Elias 
Sadler, James A. 
Schnell, Henry K. 
Sherman, Francis 
widow Eliza 
Smith, Thomas 
Wagner, William A. 
Oxford Township 
79 
Noel, John 
widow Susannah 
Null, George W. 
Rickrode, John F. 
Robinson, James M. 
Shilling, Charles J. 
Shroder, Alexander J. 
Slegle, Andrew A. 
Small, Jeremiah D. 
Smith, John H. 
Sneering[er], Pius 
Staub, Leo J. 
Wolf, Christopher 
widow Caroline 
Yingling, Jacob D. 
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Albert, Amos 
widow Rebecca 
Albert, Henry 
Altland, George 
Bender, Peter 
Chronister, Emanuel 
Cleane, Absolum 
Comfort, Tempest 
Deardorff, William 
Erb, Peter 
Geigle, John 
Ha rm an, George 
Hykes, David 
Kauffman, George 
widow Susan Ann 
Keffer, Mathias 
Kimmel, Joseph 
Adams, William H. 
Bell, Robert 
Bowers, Leander 
Boyer, John N. 
Brown, Enos 
Cashman, William 
Chronister, Amon 
Deatrich, Amos M. 
Deatrich, Borus 
Decker, Peter 
Ebert, Jesse 
Eckert, David 
Englebert, John 
Fiddler, John W. 
Ford, George 
Funt, George W. 
Goldsborough, Charles C. 
Houck, Philip L. 
Howard, Ephraim 
Kepner, Benjamin 
Reading Township 
' Wagner, William H. 
Wagner, William 
Wiley, William 
widow Anna R. Harman 
Yohe, John 
Straban Township 
80 
King, Abraham 
Klepper, Jacob 
Kunkle, Abraham 
Little, Samuel 
Livesperger, Jacob C. 
Long, Franklin 
Lott, William H. 
Majors, John H. 
Mcllhenny, Jacob G. 
Mcllhenny, Robert 
Mcllhenny, Robert 
widow Sarah J. 
Mcllhenny, William 
Moritz, Frederick 
Noel, Allowese 
Noel, Emanuel 
Noel, Stephen 
Osborn, Henry 
Rinehart, Elias H. 
Rummel, Jacob 
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Shealer, Martin 
Shindle, Henry C. 
Snider, Louis C. 
Sowers, Jacob 
Spangler, Levi 
Steiner, Franklin 
Tate, Henry 
Taylor, John C. 
Thompson, William 
Wanner, Samuel 
Weigle, Samuel 
Wertz, Milton A. 
Whitmore, Martin S. 
Wilson, Milah 
Wolford, Jesse 
Tyrone Township 
Albert, Samuel F. 
Bolen, Pius J. 
Bollinger, Manasseh B. 
Bowers, Isaac 
Bowers, William M. 
Bream, Mar ks 
Brenizer, Washington M. 
Camplain, Lewis 
Chronister, Jacob A. 
Cline, Joseph H. 
Currens, Stephen 
Deardorff, George W. 
Deatrick, Daniel 
Eichelberger, Alexander 
alias William A. Eichelberger 
Fitzgerald, Cornelius 
Guise, Levi 
Hankey, Frederick A. 
widow Ellen C. 
Howe, David 
Kielholtz, David 
Kem per, Barnard 
Linah, Forrest 
Livelsberger, Benjamin F. 
Martin, Peter 
McCans, Howard 
Meals, David 
Miller, Isaac 
Miller, Thomas S. 
widow Charlotte Paxton 
Miller, Thomas S. 
Naylor, Henry A. 
Orendorff, Joseph 
Pittenturf, Jacob C. 
Pittenturf, John M. 
Slaybaugh, John A. 
widow Ellen 
Slusser, Benjamin F. 
Smith, Boreas 
widow Lydia 
Spangler, Benjamin 
Spangler, Henry 
Starner, Solomon 
Starry, David 
Starry, Howard 
Stephens, John A. 
Steven, Thomas 
Tate, David 
widow Margaret 
Weigle, Jeremiah J. 
Weigle, William 
Wierman, Eliakin M. 
Wierman, George W. 
Yeagy, John A. 
Yeatts, Howard S. 
Zeigler, Joseph 
Union Township 
Basehoar, Samuel 
Carbaugh, Lewis 
81 
Carl, Adam 
Crumrine, Isaac 
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Gobrecht, Jacob H. 
Good, John 
Graft, Andrew 
Horget, Adam 
Kale, George 
Kale, Jacob 
Keefer, Joseph H. 
Lawrence, Peter J. 
Lippy, Edmund H. 
March, Daniel 
Marshall, Alexius 
Mundorff, Leander 
Beitman, John W. 
widow Susan 
Cleaver, Lewis H. 
Criswell, Edward 
Donahue, Daniel 
Koch, Daniel 
widow Rebecca 
Kunkle, Joseph 
Levingston, William 
Markley, Daniel H. 
Newman, Charles E. 
Null, Joseph K. 
Rebbert, John 
Sell, William 
Sellers, Jeremiah 
Shilt, James H. 
Sterner, William 
Welsh, Christian 
Wilt, Ephraim 
Wise, Charles 
widow Elizabeth 
Zumbrum, John H. 
York Springs 
Miller 1 Howard 
Myers, Andrew B. 
widow Rebecca 
Rheads, Andrew H. 
Sheets, Jeremiah 
Snowdon, John A. 
Spealman, A. F. 
Stewart, David M. 
Stoner, Newton W. 
Trostel, Emanuel H. 
* * * * 
1910 
Surviving Civil War Veterans 
Freed, John H., 68 
Bucher, Alexander J., 71 
Culp, Francis R., 63 
Hartzel, Henry W., 65 
Hoffman, Abram, 70 
Keickinluber, Thomas, 62 
Abbottstown 
Shue, Cornelius, 70 
Arendtsville 
82 
Klepper, Jacob, 67 
Lauver, David, 62 
Wierman, Jacob H., 65 
Wierman, Joseph E. , 72 
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Becker, William P., 63 
Blocher, Edward, 76 
Cline, William F., 74 
Cooley, Philip, 78 
Crum, Amos L., 71 
Elden, George W., 6? 
Freed, George, 70 
Murtorff, Levi J., 64 
Bendersville 
Myers, Isaac B., 66 
Naugle, John, 68 
Porter, Charles B., 63 
Rice, Jacob F., 74 
Saddler, William F. , 67 
Test, Isaiah, 7 4 
Tipton, George W., 71 
Widner, Stephen, 84 
Berwick Township 
Kepner, Hiram, 67 
Lillich, Abraham, 81 
Adams, William H., 79 
Reary, Wesley A., 72 
Black, William H., 67 
Bream, William E., 61 
Coe, William H., 79 
Crum, Isaac, 68 
Elridge, William, 66 
Fidler, John W., 66 
Fisher, Thomas A. , 71 
Fleck, Joseph, 7 5 
Heller, James 0., 89 
Hoar, Hanson B., 69 
Kime, Franklin, 71 
Meckley, Amos, 70 
Wilkinson, George, 70 
Biglerville 
Walter, Charles P. K., 71 
Wertz, Philip M., 66 
Butler Township 
Kunkle, Abraham, 72 
Myers, Charles 0., 61 
Norwood, Thomas S., 65 
Peters, Jesse, 85 
Roth, George W., 66 
Schutretter, William, 69 
Sloan, Michael, 6 7 
Spangler, Samuel G., 73 
Taylor, William H., 65 
Weikert, W. Henry, 71 
Yohe, Jacob, 68 
Conewago Township 
Adams, Sr., George W., 71 
Becker, Adam F., 69 
Becker, Josiah, 69 
Donnelly, John J., 63 
Gordon, Jam es F., 60 
Hook, John, 71 
Keagy, John H., 69 
83 
Lau, William, 65 
March, Daniel, 62 
Miller, Pius D., 70 
Murray, Ephraim, 82 
Rebert, John, 72 
Sell, Emanuel, 68 
Small, David R., 66 
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Small, William H., 69 
Warren, John, 66 
Wilt, Ephraim, 73 
Cumberland Township 
Ball, John, 75 
Bollinger, Adam R., 7 4 
Cassatt, Jefferson W., 73 
Collins, Alexander, 62 
Englebert, George, 7 5 
Ferguson, Thomas A., 73 
Flaharty, Thomas, 63 
Hamilton, John E., 68 
Hemler, George, 53[?] 
Johns, George, 73 
Keckler, Abraham, 73 
Kelley, Joseph E., 72 
Lightner, Hanson W., 62 
Lohr, David, 83 
Baker, George, 7 4 
Glassich, Amos S., 67 
Kuhn, William F., 65 
Mewshaw, Philip, 67 
Miller, William, 7 5 
Bishop, Samuel, 70 
Creager,JosephH., 68 
Dubs, William, 67 
Frey, Adam, 67 
Harbaugh, Peter S., 70 
King, Emanuel E., 63 
Low, John F., 63 
Lott, William H., 67 
New hafer, John, 68 
Patterson, William, 64 
Plank, George D., 69 
Sheades, John, 78 
Shultz, John J., 74 
Slocum, Albert C. G., 76 
Smith, Emanuel, 75 
Snyd@r, Al@m B , 65 
Sponselle~John, 65 
Spriggs, Alexander, 62 
Watts, Lloyd F. A., 75 
Weikert, Emanuel, 79 
East Berlin 
Myers, Andrew, 84 
Sheffer, Edward L., 74 
Stambaugh, Israel, 71 
Stauffer, Harry W., 70 
Stoner, Newton W., 61 
Fairfield 
Low, William H., 71 
McGlaughlin, John C., 69 
Peters, John F., 65 
Sanders, Anthony G., 76 
Sheeley, Frederick, 72 
Snyder, Adam, 67 
Waddle, Henry J., 68 
Franklin Township 
Beck, George W., 71 
Beisecker, Jacob H., 66 
84 
Bingman, Jam es A., 7 4 
Bucher, Adam F., 73 
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Bushey, George, 83 
Carbaugh, Lewis, 72 
Crone, John, 71 
Cullison, Amos, 73 
D---, Isaac W., 69 
Deardorff, Peter P., 69 
Dietz, Jacob, 74 
Elderdice, Robert B., 63 
Freed, Aaron, 68 
Freed, William, 7 5 
Hall, John, 79 
Haratman, John I., 64 
Hartman, John E., 7 4 
Hartzell, David F., 65 
Heiges, Levi, 75 
Heintzelman, John D., 63 
Hossler, Henry H., 70 
Hossler, John, 8? 
Keller, Jerome V., 68 
Kime, Taylor Z., 63 
Kump, George W., 66 
Lawver, James, 62 
Mark, Abner D., 68 
McDanniel, Charles C., 64 
McGlaughlin, Ezra, 72 
Peters, Henry D., 68 
Powell, Uriah, 7 5 
Roth, Reuben D., 66 
Sharrah, John A., 67 
Sheaple, John H., 67 
Shultz, W. Henry, 66 
Steinberger, John C., 79 
Stover, Jere, 71 
Stover, Simon P., 65 
Tate, John W., 64 
Taylor, Joseph, 71 
Trostle, Peter L., 64 
Walter, Conrad, 66 
Weikert, John B., 68 
Wetzel, John A., 61 
Freedom Township 
Baker, William, 73 
Eck, Daniel, 66 
Herr, Ephraim, 66 
Herring, Abraham, 69 
Hoffman, Elijah, 65 
Jacobs, George, 71 
McNair, William, 65 
Sanders, William, 65 
Stover, George W., 70 
Waybright, Abraham, 67 
Waybright, Jacob, 70 
Weikert, George, 73 
Wenschhof, Edward, 7 4 
Witherow, Washington, 77 
Germany Township 
None enumerated 
Allison, Samuel M., 69 
Andrews, Samuel R., 74 
Aumen, Francis J., 65 
Bailey, John W., 74 
Benner, William H. , 66 
Billheimer, Thomas C., 67 
Bond, Edward, 62 
Gettysburg 
85 
Buehler, S. Henry, 62 
Carter, Isaac, 66 
Clutz, Jacob A., 62 
Cope, Em[?], 75 
Cosley, John H., 66 
D---, Gideon, 66 
Darr, Jacob, 67 
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Drais[?], Felix M., 67 
Flaharty, R. Charles, 61 
Foutz, Adam, 68 
Frock, James E., 66 
Frock, William H., 68 
Geisleman, Craig M., 73 
Gilbert, Calvin, 71 
Gilbert, Charles E., 72 
Grenoble, Israel J., 65 
Hamilton, Marcus J., 66 
Herbst, Jacob C., 64 
Hersh, James, 77 
Hollebaugh, Barnhart G., 79 
Houck, Philip L., 75 
Howes, John C., 64 
Humelbaugh, Leander, 69 
Kitzmiller, Jacob, 71 
Koch, John, 78 
Lady, William, 71 
Little, Samuel, 74 
Lomex, Laneford L. , 7 4 
Long, James L., 67 
M--- , Joome[?] J., 74 
Mafov[?], John H., 77 
McAllister, Theodore, 68 
McCamey, John D., 67 
McCleaf, Robert, 7 4 
McCullough, Thomas, 69 
McGuigan, David E., 69 
McKnight, Harvey W., 67 
McMillian, Oscar D., 61 
Miller, Charles G., 69 
Minnigh, Henry N., 72 
Mumper, Levi, 66 
Nary, Jesse W., 74 
Oyler, Alex D., 74 
Oyler, George U., 67 
Pitzer, John E., 70 
Reck, Samuel D., 76 
Redding, Joseph H., 72 
Richardson, Charles A., 80 
Riggs, Joseph, 62 
Robinson, Charles, 78 
Rosensteel, Francis, 66 
Rowan, Charles G., 65 
Rupp, William H., 70 
Schriver, George W., 72 
Sh@ads, C William, 66 
Shields, Craig B., 66 
Spangler, William, 71 
Steinour, Elias, 66 
Stevens, David J., 68 
Stonesifer, Israel, 71 
Tate, Thedore L. , 77 
Toomey[?], John Mark, 67 
Waddle, Samuel C., 70 
Walker, Alexander M., 71 
Williams, M. Francis, 66 
Wilson, Milas A., 63 
Zeigler, George W., 61 
Zeigler, William L., 69 
Ziegler, Wallace, 62 
Zinn, John H. 77 
Hamilton Township 
Abright, Jessie, 78 
Bishop, James, 64 
Dick, Sr., John A., 68 
Eyler, Wilson, 68 
Goodermuth, John, 67 
Izer, George E., 79 
King, Edward, 72 
Hamiltonban Township 
86 
Lease, Sanford E., 63 
Mickley, James 0., 62 
Musselman, John B., 69 
Pittenger, Lewis H., 66 
Reese, Edward, 79 
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Richardson, William C., 70 
Rockwell, John A., 68 
Shingledecker, James M., 73 
Sites, John, 68 
Strausbaugh, Francis, 7 4 
Strausbaugh, John A., 76 
Walter, Samuel, 68 
Wilkinson, Thomas D., 68 
Woodring, Daniel, 74 
Highland Township 
Irwin, George, 70 
Huntington Township 
Albert, Hiram, 7 4 
Bream, Jacob H., 63 
Brougher, David A., 77 
Deardorff, George W., 69 
Deardorff, Henry W., 74 
Fickes, George, 72 
Irvin, Elijah, 73 
Junkins, Henry, 71 
Kennedy, Isaac, 73 
Kriner, Amos, 74 
Mcintire, Peter A., 74 
Rickrode, Frank, 72 
Rockey, John, 77 
Shaneyfelter, John, 79 
Simpson, Joseph A., 69 
Stevens, Singleton M., 72 
Thompson, William R., 81 
Trimmer, Andrew, 65 
Weigle, Frank, 64 
Wierman, Henry H., 71 
Wierman, John W., 77 
Yeagy, John A., 69 
Latimore Township 
Albert, Frank, 72 
Davis, James, 84 
Hoecht, Jacob, 74 
Hoffman, Tempes, 83 
Hoopert, Daniel W., 74 
Hoopert, Samuel, 75 
Jacobs, Hiram, 65 
Junkins, Hiram, 70 
Kemper, Barnard, 68 
Leas, John K., 74 
Crooks, Jacob, 70 
Flohr, Smith D., 73 
Hoffman, Charles F., 67 
Pecher, Isaac, 72 
Rentzel, William, 69 
Meloy, George H., 67 
Miller, Samuel A., 79 
Myers, David H., 73 
Paxton, Samuel A., 69 
Spealman, James, 62 
Stewart, Robert M., 65 
Troup, Eli H., 73 
Winand, Ephraim, 7 4 
Winand, Frederick, 80 
Liberty Township 
87 
Riley, Paxton H., 72 
Rose, Joseph, 65 
Sites, George F., 69 
Tyreain, Joseph, 70 
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Fink, Emanuel, 71 
Keefer, Joseph, 69 
Koons, Joseph, 65 
Lippy, Edward, 72 
Adams, Vincen, 69 
Keffer, Andrew, 69 
Keffer, Frank, 62 
Krebs, Casper, 74 
Krichten, John H., 66 
Lav1rence, Henry, 70 
McKinney, Joseph G., 62 
Mummert William, 68 
Littlestown 
Long, Varley J., 67 
Smith, George, 76 
Weikert, Charles E., 62 
Wisotzkey, Joseph, 80 
McSherrystown 
Niedererr, Jacob, 70 
Rickrode, John, 67 
Roth, Sr., John, 79 
Smith, Thaddies, 62 
Stonesifer, James, 74 
W@av@r, Francis, 65 
Wolf, William, 68 
Menallen Township 
Asper, Frederick A., 66 
Baldwin, Sr., Joseph, 65 
Deatrick, Edward, 70 
Dull, Lewis, 60 
Glant, Jacob M., 70 
Knouse, William H., 69 
Collins, Thaddeus, 63 
Crouse, William H., 67 
Hankey, Isaac W., 72 
Horner, Silas McA., 66 
Little, James A., 63 
Mills, Josephus, 68 
Orndorff, John A., 7 4 
Little, Reuben S., 64 
Slaybaugh, Eli B., 65 
Smith, Jacob C. , 71 
Snyder, Noah D., 76 
Trimmer, Cornelius B., 57 
Warren, Edward, 72 
Mt. Joy Township 
Reigle, Daniel P., 64 
Shenberger, George K., 72 
Spangler, Joseph, 71 
Topper, James, 84 
Trostle, Daniel, ?? 
Walker, William B., 68 
Mt. Pleasant Township 
Ginter, Emanuel, 72 
Kuhn, Henry J., 74 
Lawrence, John G., 64 
Myers, Amos, 7 4 
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Olinger, Henry, 80 
Overbaugh, Lewis, 64 
Slinginhoff, Melchor, 72 
Sneeringer, John, 67 
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---,Albert, 67 ---, ---, 68 
---, Elias, 6? ---, ---, 70 
---, Francis H., 77 
New Oxford 
Arbegast, Jacob M., 74 
Diehl, Henry H., 69 
Felty, George F., 67 
Foose, John W., 64 
Martin, Franklin G., 78 
Null, George W., 68 
Schull, Henry K., 69 
Stonesifer, David, 69 
Oxford Township 
Becker, Henry, 63 
Fink, James H., 80 
Groft, Lewis, 66 
Miller, Peter, 75 
Nace, Leo, 7 5 
Shilling, Charles, 76 
Towler, Anthony, 68 
Weikert, Jam es, 68 
Reading Township 
A---, John C., 72 
Chronister, David, 64 
Hykes, David, 71 
King, William P., 77 
Myers, Lemuel, 65 
Phillips, George W., 71 
Rickrode, Henry 0., 67 
---, ---, 78 
Straban Township 
Beamer, Walter J., 67 
Bowers, Lee J., 7 5 
Deatrick, Boras, 81 
Dundore, James, 7 4 
Ebbert, Jessie, 78 
Eckert, Sr., John H., 75 
Englebart, John, 65 
Flemming, William, 79 
Goldsborough, Charles E., 75 
Livelsperger, Jacob C., 79 
Mcllhenny, John K., 65 
Mcllhenny, Robert, 68 
Noel, Jerome A., 70 
Osborn, Henry, 75 
Raffensperger, George M., 65 
Snyder, Lewis, 73 
Stonestreet, Martin, 66 
Whithers, Daniel H., 68 
Witmer, Martin S., 80 
Wolf, Milton A., 71 
Wolford, Jessie, 72 
Tyrone Township 
Eichelberger, Alex, 64 
Fitzgerald, Cornelius, 72 
Martin, Peter, 72 
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Slusser, Benjamin, 73 
Spangler, Frank J., 63 
Stevens, John, 65 
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Studabecker, William, 71 Weigle, William, 64 
Union Township 
Basehoar, Samuel, 69 
Fry, John G., 72 
Hull, Joseph K., 67 
Kale, George, 79 
Shildt, James, 72 
Weaver, Lewis, 63 
York Springs 
Deatrick, Daniel, 76 
Markley, Daniel H., 81 
Sheets, Jesse, 67 
Spealman, Frank R., 63 
* 
Starry, David F., 63 
Stewart, David M., 69 
Underwood, Howard, 64 
Yetts, Howard, 7 5 
* * * 
1930 
Veterans of Wars 
CW=Civil War; SP=Spanish-American War; 
PH=Philippines Insurrection; WW=World War I 
Ballew, Edgar H., 40, WW 
Scheffer, MarkC., 29, WW 
Allison, William H., 40, WW 
Brindle, Ernest W., 35, WW 
Crum, Carmen F., 37, WW 
Hartzel, Harry W., 85, CW 
Jacobs, Clair M., 32, WW 
Coble, Oliver D., 31, WW 
Abbottstown 
Smith, Harry D., 35, WW 
Arendtsville 
Knouse, Myron H., 32, WW 
Lower, Dorsey, 80, CW 
Raffensperger, Wm A., 35, WW 
Rice, John S., 31, WW 
Taylor, Charles C., 33, WW 
Bendersville 
Oyler, Cecil H., 35, WW 
Berwick Township 
Brown, Earl, J. H., 31, WW 
Group, Paul Z., 32, WW 
Jacoby, Leroy, 33, WW 
Kemper, George E., 36, WW 
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Laughman, Calvin E., 38, WW 
Laughman, Charles H., 28, WW 
Markle, Isaac C., 41, WW 
Markle, Percy, 36, WW 
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Nace, Claude R., 33, WW 
Orndorff, John A., 44, WW 
Walker, Elmer E., 72, CW 
Biglerville 
Brock, William A., 30, WW 
Carey, Clarence G., 36, WW 
Diehl, Paul 0. 37, WW 
Fidler, John W., 86, CW 
Fidler, Walter B., 36, WW 
Fohl, Chester M., 34, WW 
Fried, Archibald A., 39, WW 
Lauver, Chester J., 35, WW 
Miller, Charles E., 51, SP 
Orner, Lester S., 37, WW 
Peters, Russel C., 34, WW 
Raffensperger, Charles, 34, WW 
Rice, Lawrence E., 39, WW 
Sandoe, Luther E., 45, SP 
Sternat, Henry W., 32, WW 
Thomas, William B., 37, WW 
Butler Township 
Anderson, John P ., 46, SP 
Bly, Franklin, 34, WW 
Bolen , James A. , 36, WW 
Cary, Dean W. , 36, WW 
Crum, Isaac, 87, CW 
Fissel, Emory D., 33, WW 
Freet , J oseph, 30, WW 
Freet, Lee K., 37, WW 
Hall, Russel G., 32, WW 
Lady, Luther M. , 37, WW 
Lightcap, Harry V. , 54, WW 
Noel, Samuel B., 42, WW 
Snyder, Elmer A. , 36, WW 
Conewago Township 
Abel, Henry C., 51, WW 
Barnitz, John E., 33, WW 
Baughman, Earl C., 30, WW 
Behl, Ralph P., 39, WW 
Bollinger, James C., 34, WW 
Bradner, E. L., 43, WW 
Brady, Henry R., 29, WW 
Bunty, Charles I., 37, WW 
Collins, Harry W., 26, WW 
Crowl, Walter B., 35, WW 
Farley, William, 29, WW 
Fuhrman, Edward F., 34, WW 
Gebhart, G. F., 33, WW 
Gilbert, Livingstone S., 31, WW 
Groft, Clarence P., 40, WW 
Gross, Orville J., 28, WW 
Hagerman, George E., 33, WW 
Haverstock, Charles F., 44, WW 
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Hemler, Charles W., 33, WW 
Hook, John T., 91, CW 
James, Lucien L., 35, WW 
Keagy, Charles M., 33, WW 
Krichten, Charles H., 29, WW 
Lansinger, John W., 36, WW 
Lawrence, Algie D., 39, WW 
Lawrence, Leo J., 30, WW 
Leister, Edgar R., 34, WW 
Little, Guy A., 38, WW 
Moessinger, Harry H., 40, WW 
Mummert, Horace C., 39, WW 
Neuman, Albertus C., 34, WW 
Noel, Clair A., 33, WW 
Orndorff, Loy M., 34, WW 
Rebert, Wilbur L., 36, WW 
Runk, Paul W., 31, WW 
Sarrah, Walter R., 38, WW 
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Smith, Clement C., 35, WW 
Smith, Curtis H., 35, WW 
Smith, Paul H., 34, WW 
Smith, Raymond T., 33, WW 
Smith, Timothy F., 35, WW 
Sneeringer, Lewis J., 36, WW 
Stoll, Lewis L., 44, WW 
Straley, Dennis 0., 34, WW 
Swisher, Harry C., 34, WW 
Thomas, Luther C., 38, WW 
Walter, Edward J., 28, WW 
Winters, Edwin W., 42, WW 
Zumbrum, William C., 36, WW 
Cumberland Township 
Bove[?], Anthony, 33, WW 
Brown, Brady C., 49, SP 
Bucher, Clair C., 32, WW 
Bushman, Lewis A., 32, WW 
Carbaugh, Harry E., 36, WW 
Codori, Joseph E., 36, WW 
Deatrick, Ralph C., 33, WW 
Felix, James A., 83, CW 
Felix, Robert A., 38, WW 
Hair, Cleason G. , 33, WW 
Harman, Allen H., 32, WW 
Anderson, William J., 48, PH 
Bishop, Christian, 40, WW 
Burgard, Lavere, 35, WW 
Bishop, James, 84, CW 
Cluck, Norman T., 40, WW 
Hartzel, Earl B., 37, WW 
Hartzell, Harry E., 30, WW 
Kebil, Paul, 34, WW 
Jones, Walter M., 34, WW 
King, Clayton A., 51, SP 
Markle, George R., 54, SP 
Miller, Ray H., 34, WW 
Overdorff, Blair, 28, WW 
Plank, J. Earl, 33, WW 
Rottlir, Albert, 56, SP 
Schultz, Lloyd E., 38, WW 
Shoop, Edwin L. , 33, WW 
Swisher, Walter S., 37, WW 
East Berlin 
Fry, Arthur C., 33, WW 
Resser, Justin S., 40, WW 
Smith, Lewis L., 34, WW 
Fairfield 
McGlaughlin, Harry, 38, WW 
McGlaughlin, Lee, 32, WW 
Reck, Charles H., 33, WW 
Rohrbaugh, Paul M., 35, WW 
Sanders, Floyd, 34, WW 
Franklin Township 
Andrew, Roy L., 37, WW 
Baker, Frank P., 41, WW 
Baker, Lloyd F., 36, WW 
Bream, John W., 36, WW 
Brindle, G. M., 29, WW 
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Bucher, Adam F., 93, CW 
Carbaugh, George M., 33, WW 
Cook, Levi H., 54, SP 
Deardorff, Clarence D., 39, WW 
Dillon, A. Joseph, 39, WW 
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Elderdice, Robert B., 83, CW 
Forsythe, Wilfred J., 35, WW 
Goss, Theodore C., 32, WW 
Hassler, Robert A., 34, WW 
Heintzelman, John D., 82, CW 
Kane, Albert, 34, WW 
Kane, George E., 40, WW 
Kane, Paul A., 37, WW 
Knipple, A. Ross, 39, WW 
Kump, W. Earl, 34, WW 
Mackley, Roy C., 35, WW 
Markel, Monroe J., 34, WW 
McClaf, Hoy H., 35, WW 
McElwee, John W., 44, WW 
Musselman, Glenn M., 39, WW 
Robinson, Horace, 50, SP/WW 
Shindledecker, Charles, 37, WW 
Shultz, Albert E., 36, WW 
Shultz, Clyde A., 34, WW 
Starner, Harvey, 31, WW 
Steinberger, Paul J., 39, WW 
Vance, Charles T., 59, WW 
Walter, Conrad B., 86, CW 
Warren, Harry C., 57, SP 
Weikert, Paul I., 35, WW 
Wilkinson, Frank, 33, WW 
Williams, Emory R. 32, WW 
Woodward, Allen G., 40, WW 
Freedom Township 
Baker, Wilbert H., 32, WW 
Carson, Charles C., 36, WW 
Glacken, Joseph, 34, WW 
Goulden, Francis S., 34, WW 
Keckler, Robert S., 31, WW 
McN air, Benjamin, 37, WW 
Plank, Norman L., 36, WW 
Rager, Hiram G., 65, SP 
Germany Township 
Krug, George W., 82, CW 
Mummert, Arthur M., 36, WW 
Sauerhammer, Edna, 38, WW 
[only fem ale in all the lists] 
Gettysburg- tst Ward 
Abell, William, 34, WW 
Arendt, Albert, 33, WW 
Beam, Herbert, 33, WW 
Boehner, George W., 34, WW 
Bream, Henry, 30, WW 
Breighner, Joe, 37, WW 
Britcher, Frank, 38, WW 
Butt, John, 34, WW 
Carpenter, Edward, 44, WW 
Charpacker, Fred, 42, WW 
Cordes, Henry, 30, WW 
Culp, Charles, 38, WW 
Davis, Edgar Ellis, 47, WW 
Dickert, Henry, 38, WW 
Diehl, J. Howard, 35, WW 
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Diehl, John F., 33, WW 
Ditchburn, George, 31, WW 
Fissel, Ellswood, 41, WW 
Florence, Andrew, 37, WW 
Geiselman, Wilbur, 30, WW 
Gibson, Neil W., 32, WW 
Golden, Russell, 29, WW 
Guise, Howard, 33, WW 
Haehnlen, Frederic, 30, WW 
Hafer, Lavere W., 43, WW 
Hartman, Merle, 31, WW 
Heilman, Charles, 32, WW 
Henry, Harry, 34, WW 
Hess, Irwin, 33, WW 
Hess, Lloyd, 34, WW 
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Highland, John, 34, WW 
Houser, Ludwig, 34, WW 
Howe, James, 42, WW 
Hubbard, Fred, 33, WW 
Isenberg, Peter, 85, CW 
Jennings, H. Theodore, 32, WW 
Jones, Arthur, 42, WW 
Karas, Alexander, 30, WW 
Keseal, Erwin, 50, SP 
Kime, Howard, 36, WW 
Krout, Curvin, 34, WW 
Lehman, Robert, 44, WW 
Lightner, Hanson, 83, CW 
Linder, John A., 34, WW 
Martz, Carl, 31, WW 
Miller, J .... Edgar, 43, VifW 
Miller, John, 33, WW 
Morrison, Norman, 39, WW 
Moticka, Frank, 38, WW 
Mountain, Walter S., 30, WW 
Myers, Harry, 65, SP 
Myers, Lynn, 30, WW 
Neff, John C., 40, WW 
Oyler, Lawrence, 38, WW 
Patton, Ross, 37, WW 
Pensyl, William, 30, WW 
Plank, Harry, 38, WW 
Power, Edmund, 36, WW 
Rebert, Dorsey, 37, WW 
Rome, Frederic, 40, WW 
Roth, Harry, 66, SP 
Sanders, Clarence, 34, WW 
Shane brook, I van, 34, WW 
Sheads, Lawrence, 34, WW 
Sheffer, Howard, 38, WW 
Shields, George, 59, SP 
Shoop, John, 51, SP 
Smiley, Horace, 34, WW 
Smith, Francis R., 35, WW 
Smith, Joseph, 33, WW 
Stonesifer, Leonard, 28, WW 
Strausbaugh, Howard, 38, WV1[ 
Thomas, Edward, 40, WW 
Tipton, Robert E., 4 7, SP 
Troxell, Harry J., 36, WW 
Warman, Arthur, 31, WW 
Weikert, Andrew, 5 7, SP 
Whitmer, Norman, 31, WW 
Wickerham, Ralph, 31, WW 
Williams, Charles, 59, SP 
Wisler, J. Luther, 33, WW 
Zerfing, George, 34, WW 
Gettysburg 2nd Ward 
Alexander, Roy, 33, WW 
Bream, Clyde L., 35, WW 
Cairns, James S., 33, WW 
Cawthern, Thomas, 33, WW 
Cline, Thomas L., 39, WW 
DeMonte,Larence, 48, WW 
Dickson, John M., 41, WW 
Dubbs, William, 39, WW 
Eckert, William M., 41, WW 
Enoch, L. R., 37, WW 
Epley, C. W., 34, WW 
Garvin, Henry W., 34, WW 
George, Thomas, 40, WW 
Gilbert, Calvin, 90, CW 
Gitlen, Morris, 36, WW 
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Gormley, Richard, 30, WW 
Gott, Richard, 36, WW 
Grimes, Herbert L., 36, WW 
Haines, W. A., 40, WW 
Hartshowne, Jr., W. D., 40, WW 
Hewitt, John, 37, WW 
Highland, John, 34, WW 
Huff, H. A., 30, WW 
Johnston, Daniel A., 33, WW 
Keith, John, 50, SP 
Kindlehart, David, 39, WW 
Lachner, Harry, 40, WW 
Larkin, Allen J., 33, WW 
Lee, Robert E., 38, WW 
Lippy, Radford, 29, WW 
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Marsh, Robert P., 41, WW 
Maryon, Charles, 34, WW 
Mcllhenny, William, 90, CW 
Miller, George E., 33, WW 
Morris, William S., 36, WW 
Mumma, A.G., 34, WW 
Murry, Russell E., 32, WW 
Myers, Charles J., 33, WW 
Partridge, Bernard, 38, WW 
Putman, Dwight F., 31, WW 
Rather, Benjamin, 85, CW 
Rein, C. G., 31, WW 
Rinehart, Edward R., 36, WW 
Ross, Edwin D., 34, WW 
Rummel, J. A., 86, CW 
Saunders, Levi C., 33, WW 
Scott, James K. P., 85, CW 
Sleinger[?], Henry F., 35, WW 
Smith, Simon S., 88, CW 
Souers, D. W., 38, WW 
Stallsmith, Wilbur J., 35, WW 
Stamm, Raymond, 36, WW 
Stock, J. M., 43, WW 
Timmins, William, 31, WW 
Waltemyer, William, 40, WW 
Weaver, William G., 30, WW 
Wolfe, Clarence, 37, WW 
Zeigler, Earl, 31, WW 
Ziegler, Charles, 50, SP 
Gettysburg 3rd Ward 
Boate, Thomas N., 27, WW 
Bodley, James W., 86, CW 
Bollinger, Morris W., 33, WW 
Boughton, Jessie S., 34, WW 
Byers, Frank W., 36, WW 
Carter, Charles E., 33, WW 
Carter, John H., 30, WW 
Clay, Harry E., 52, SP 
Courtney, George S., 36, WW 
Deardorff, Earle R., 35, WW 
Dickson, George, 25, WW 
Dubbs, Allan A., 38, WW 
Dubbs, Jacob W., 44, WW 
Eckenrode, William B. , 38, WW 
Fridinger, Raymond R., 33, WW 
Hamilton, Edgar P., 39, WW 
Hansford, Clarence D., 33, WW 
Hardman, Joseph H., 38, WW 
Harner, Howard L., 42, WW 
Haverstock, Jacob M., 32, WW 
Hileman, David L., 30, WW 
Hilty, Clarence G., 44, WW 
Howard, Joseph, 37, WW 
Jones, David, A., 32, WW 
Keefauver, Lloyd C., 39, WW 
Kennel, Chalmer, 48, SP 
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Kriembring, Fred, 33, WW 
Larkin, George R., 39, WW 
Lower, Harry C., 36, WW 
Lyles, Ruben B., 41, WW 
Mathews, Frederick S., 4 7, SP 
McReynolds, Wilbur R. , 3 7, WW 
Menchey, Carl S., 33, WW 
Mickley, Owen C., 33, WW 
Moser, Edgar A., 32, WW 
Mumper, John A., 56, SP 
Myers, Edward J., 37, WW 
Myrick, Alfred L., 34, WW 
Pittenturf, Harvey D., 33, WW 
Sanders, Charles M., 37, WW 
Slonaker, Frank J., 39, WW 
Smith, Cletus A., 30, WW 
Smith, Earl J., 34, WW 
Smith, George S., 39, WW 
Stanton, Jacob A., 42, WW 
Stanton, Samuel M., 52, SP 
Stock, Mark E., 46, WW 
Stoner, Ralph J ., 29, WW 
Tate, James A., 51, SP 
Tate, Norman E., 35, WW 
Taylor, Robert N., 38, WW 
Tyson, Ferrell L., 32, WW 
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Walsh, Martin J., 31, WW 
Weikert, Robert J., 32, WW 
Williams, John G., 34, WW 
Wilson, Henry C., 45, WW 
Winebrenner, LeRoy, 29, WW 
Woodward, Ralph E., 31, WW 
Hamilton Township 
Alwine, Robert H., 35, WW 
Garber, Roy C., 35, WW 
Meckley, Clair[?] J., 34, WW 
Miller, E. Earl, 36, WW 
Noel, Augustus H., 32, WW 
Starner, JacobO., 35, WW 
Hamiltonban Township 
Alford, Harry, 52, SP 
Benchoff, William H., 82, CW 
Bigham, Clarence D., 37, WW 
Bigham, Grant E , 33, WW 
Carson, Benjamin F., 37, WW 
Cromwell, Curtis A., 34, WW 
Davis, Frank J., 40, WW 
Daywalt, Harvey, 32, WW 
Dick, John A., 88, CW 
Dick, William E., 30, WW 
Dolly, Glenn, 42, WW 
Donaldson, Sidney C., 34, WW 
DuBois, Ira E., 33, WW 
Forney, Ray H., 43, WW 
Frederick, Daniel A., 34, WW 
Gladhill, James[?] L., 53, SP 
Kint, George, 33, WW 
Kump, Clarence R., 32, WW 
Kump, Rob@rt, 41, IA[W 
McGlaughlin, Blaine J., 34, WW 
Metz, Isaac J. , 43, WW 
Metz, Pfoutz, 33, WW 
Musselman, Paul S., 33, WW 
Roche, Patrick, 68, SP 
Sanders, Lloyd R., 28, WW 
Sanders, Luther C., 33, WW 
Seifert, Jason C., 34, WW 
Singley, Preston W., 36, WW 
Stine, Earl M., 36, WW 
Wallin[?], Samuel, 88, CW 
Highland Township 
Adams, Raymond A., 33, WW 
Baltzey, Robert H., 37, WW 
Cluck, Frank B., 38, WW 
Dubs, Paul R., 36, WW 
Gr-zo[?], Fred, 39, WW 
Myers, Vernon S., 40, WW 
Shetter, Russel A., 34, WW 
Trostle, John E., 34, WW 
Huntington Township 
Beam, Harvey E., 42, WW 
Beam, Normal M., 33, WW 
Bream, Jacob H., 84, CW 
Guise, Charles E., 37, WW 
Jacoby, Elmer P., 39, WW 
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Kemardy, Hillary R., 34, WW 
Leas, William E. , 41, WW 
Miller, Raymond E., 34, WW 
Spertzel, Rary C. , 43, WW 
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Latimore Township 
Albert, Franklin, 91, CW 
Byers, Melvin S., 35, WW 
Howard, Charles L. , 57, SP 
Pomroy, Thomas, 43, WW 
Raney, Walter D. , 34, WW 
Smith, Charles 0., 51, SP 
Starry, Raymond M. , 39, WW 
Varner, John G., 68, PH 
Williams, L.A., 36, WW 
Liberty Township 
Kreitz, Joseph, 40, WW 
Kump, Calvin, 37, WW 
Lightwood, Milton, 30, WW 
O'Brien, Frank P., 37, WW 
Littlestown 
Angel, Joseph D. , 30, WW 
Appler, Evan M., 35, WW 
Basehour, Theron E., 30, WW 
Batters, Harry M., 53, SP 
Boose, Milton, 40, WW 
Bowers, George W., 31, WW 
Bowers, Ralph V. , 32, WW 
Bowers, Thevan S., 30, WW 
Collins, Charles A., 40, WW 
Collins, Sylvester C., 40, WW 
Coover, Donald B., 37, WW 
Crouse, Cloy, 31, WW 
Dehoff, George C., 34, WW 
Eckenrode, Frank A., 32, WW 
Ecker, Arnider[?], K., 32, WW 
Eline, Joseph F., 34, WW 
Frock, Charles M. , 50, WW 
Gettier, Harry A., 53, SP 
Goodwin, Harry E., 29, WW 
Harner, Claud R., 42, WW 
Harner, Harry, 37, WW 
Hess, Malcom E., 32, WW 
Hipp, Eugene F., 31, WW 
Hood, Waters G., 35 WW 
Huff, Edgar P., 32, WW 
Keefer, Walter M., 33, WW 
Keever, Curvin E., 43, WW 
Krichten, Clarence J., 34, WW 
Lefever, Benjamin B., 34, WW 
Lewis, Max E., 36, WW 
Nobel, Clayton J., 38, WW 
Rein dollar, Jam es R., 31, WW 
Renner, Roy D., 37, WW 
Renner, Samuel E., 34, WW 
Sentz, Ernest R., 38, WW 
Shoemaker, Walter D., 37, WW 
Shrader, Joseph A., 32, WW 
Smith, Roy E., 33, WW 
Snyder, Noah C., 29, WW 
Snyder, Ralph R., 29, WW 
Souders, Clarence B., 32, WW 
Stover, Stanley B., 32, WW 
Todt, George S., 36, WW 
Trostle, Daniel, 87, CW 
Weaver, Philip B., 39, WW 
Wilt, William H., 40, WW 
Yingling, William J., 37, WW 
Zercher, Charles S. , 36, WW 
McSherrystown 
Cassatt, William J., 57, SP 
Colgan, Brian E., 38, WW 
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Craton, James W., 32, WW 
Eline, Paul, 39, WW 
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Felix, William, 42, WW 
Gouker, William, 35, WW 
Groft, Hayes, 39, WW 
Groft, Roy, 27, WW 
Groft, William, 38, WW 
Gues, Walter D., 30, WW 
Hickey, Theron J., 39, WW 
Keefer, Ervin J., 35, WW 
Keefer, Oscar E., 36, WW 
Lawrence, John J., 60, SP 
Livelsberger, George, 35, WW 
Lousman, Ralph, 39, WW 
McKim, George, 38, WW 
McMaster, Kenneth L., 43, WW 
Miller, Augustus E., 32, WW 
Miller, Leo P , 34, WW 
Myers, Laurence J., 36, WW 
Noel, Bernard J., 34, WW 
Orndorff, William R., 33, WW 
Poist, Leo D., 35, WW 
Sheely, Ray L., 35, WW 
Slagle, Harry J., 35, WW 
Small, Eugene, 34, WW 
Small, George W., 36, WW 
Small, Harry J., 41, WW 
Small, Joseph P., 39, WW 
Smith, Preston, 41, WW 
Smith, Robert P., 36, WW 
Snider, Augustus, 39, WW 
Staub, Howard, 35, WW 
Stump, Eugene, 31, WW 
Topper, John L., 37, WW 
Warren, Herbert S., 34, WW 
Weaver, Claud, 39, WW 
Weaver, Guy, 35, WW 
We3.ver, Leo, 36, IWW 
Weaver, Preston, 37, WW 
Wireman, Clarence, 36, WW 
Wireman, Robert J., 36, WW 
Menallen Township 
Adlesperger, Roy, 36, WW 
Baugher, Chester J., 32, WW 
Baugher, George L., 29, WW 
Cline, Ralph A., 36, WW 
Culp, Francis R., 34, WW 
Culp, Merl, 35, WW 
Deatrick, Edward, 90, CW 
Dixon, Herman, 33, WW 
Eiholtz, Robert E., 36, WW 
Eppleman, George C., 34, WW 
Fidler, Sell G., 33, WW 
Gantz, Alvey C., 38, WW 
Hawkins, Paul M., 37, WW 
Hinkle, Albert E., 36, WW 
House, Stanton D., 36, WW 
Hummer, Wesley V., 36, WW 
Lawver, Luther W., 33, WW 
MacBeth, John H., 30, WW 
May, Arthur D., 34, WW 
Naylor, Guy, 37, WW 
Orner, Edgar, 42, WW 
Oyler, Hanson A., 50, SP 
Peters, Roy L., 40, WW 
Routsong, James B., 37, WW 
Slusser, Mervin, 35, WW 
Stock, Charles C., 35, WW 
Warren, Dennis, 34, WW 
Wilson, John G., 41, WW 
Wilson, William B., 37, WW 
Mt. Joy Township 
Clabaugh, George D., 34, WW 
Cool, Charles H., 37, WW 
King, Harry, 50, SP 
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Mackay, Oliver R., 55, SP 
Oyler, James A., 33, WW 
Rudisill, John C., 30, WW 
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Schwartz, Ernest D., 34, WW 
Schwartz, Howard S., 43, WW 
Slick, Jesse, 36, WW 
Williams, Mender I., 43, WW 
Mt. Pleasant Township 
Bly, Henry R., 37, WW 
Buohl, Wilbert L., 50, SP 
Foster, Jacob C., 85, CW 
Geisler, Charles J., 35, WW 
Gorden, George N., 52, SP 
Hagerman, Basil, 56, SP 
Herman, J. Lloyd, 33, WW 
Hoff, George W., 43, WW 
Lawrence, John, 85, CW 
Little, Francis, 33, WW 
McKonly, Charles A., 33, WW 
Melhorn, Harry, 46, WW 
Miller, Cloyd, 33, WW 
Myers, Clarence T., 53, WW 
Myers, Harry H., 36, WW 
Prowell, Ray A., 30, WW 
Sanders, John, 33, WW 
Sentz, Calvin M., 40, WW 
Small, Norbert, 46, SP/WW 
Smith, Charles E., 30, WW 
Todt, Charles U., 39, WW 
New Oxford 
Bigham, C. Andrew, 32, WW 
Bower, Chester A., 34, WW 
Brashears, John A., 34, WW 
Byers, Frank B., 42, WW 
Deatrick, Matthew S., 34, WW 
Dillman, Elmer J., 33, WW 
Dysart, Russell B., 42, WW 
Flaherty, Hubert B., 35, WW 
Grove, Lynne W., 43, WW 
Himes, William D., 42, WW 
Kaiser, Joseph F., 31, WW 
Kelley, Allen W., 28, WW 
Klingel, Guy W., 30, WW 
Kohler, William L., 33, WW 
Lupp, Luther L., 39, WW 
Markel, Ammon P., 38, WW 
Miller, Harry M., 33, WW 
Miller, Miles B., 34, WW 
Noble, Harry D. , 35, WW 
Peterman, Albert W., 34, WW 
Peterman, William L., 32, WW 
Reever, Clyde, 31, WW 
Rickrode, Luther C., 31, WW 
Sheely, Edward C., 34, WW 
Shriver, Clarence J ., 38, WW 
Smith, George I., 50, SP 
Smith, Henry, 36, WW 
Snyder, William R., 50, SP 
Starner, Maurice, 38, WW 
Stock, Claud, 41, WW 
Stough, Carl E., 39, WW 
Weaver, Charles V., 42, WW 
Weaver, Earl H., 32, WW 
Weikert, Harry S., 33, WW 
Wolford, John D., 40, WW 
Oxford Township 
Hemler, Cornelius F., 36, WW 
Jacobs, Harry E., 37, WW 
Kaiser, John E., 34, WW 
Kuhn, Joseph S., 30, WW 
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Lawrence, Guy J., 35, WW 
Moore, JosephF., 35, WW 
Myers, Harry R., 33, WW 
Smith, Guy F., 36, WW 
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Stambaugh, Paul M., 31, WW 
Volmer Herman, 40, WW 
Wildasin, Maurice A., 37, WW 
Reading Township 
Cleaver, Harry C., 36, WW 
Kitzmiller, Jacob W., 38, WW 
Milzer, Arthur, 28, WW 
Stock, John L., 36, WW 
Wisner[?], Claud T., 35, WW 
Straban Township 
Barnes, James B., 45, SP 
Bell, Chester J., 40, WW 
Bream, C.R., 35, WW 
Criswell, Vernie J., 36, WW 
Deatrick. Robert P , 36, WW 
Englebert, Huber W., 32, WW 
Hartzel, Howard J., 35, WW 
Hoover, Otis M., 47, WW 
Kint, Curtis W., 35, WW 
Marks, Harry R., 33, WW 
Mcllhenny, James G., 54, SP 
Mehring, Godfrey W., 40, WW 
Mickley, Donald G., 30, WW 
Murree[?], Fred, 66, SP/WW 
Ridewell, Robert L., 42, WW 
Sheets, .Jacob S , 86, CW 
Spangler, Paul L., 33, WW 
Sterner, Ellis G., 31, WW 
Topper, Clayton, 35, WW 
Wagaman, James W., 34, WW 
Witter, Harper H., 38, WW 
Wolf, William 0., 33, WW 
Tyrone Township 
Decker, Raymond, 35, WW 
Marshal, Willis, 33, WW 
Pyles, Alva E., 37, WW 
Snyder, Herman, 35, WW 
Union Township 
Cassatt, Jefferson C., 40, WW 
Collins, Mervin R., 39, WW 
Craumer, Roy M., 33, WW 
Daley, J. Gerald, 33, WW 
Feeser, Monroe M., 34, WW 
Marsh, Clarence G., 34, WW 
Messinger, Elmer S., 38, WW 
Messinger, Riley E., 34, WW 
Morehead, Charles M., 35, WW 
Spiridonof, Joseph A., 32, WW 
York Springs 
Cristafaro, Paul G., 37, WW 
Smith, Harold A., 33, WW 
Spealman, James A., 83, CW 
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Townsend, Charles M., 62, WW 
Warren, George N., 66, SP 
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